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Развитие сельскохозяйственного производства является одной из самых важных отрас-
лей агропромышленного комплекса Украины. В современный период, направлен на решение 
продовольственных проблем, обеспечение постоянных поставок населению продуктов пита-
ния, а промышленность-сырьем. 
Стратегическими направлениями сельскохозяйственного производства для обеспечения 
страны продуктами питания, а перерабатывающих предприятий - сырьем, является развитие 
растениеводства. Растениеводство обеспечивает поставку человеку большой ассортимент 
необходимой по своему значению продукции, которая включает много витаминов, мине-
ральных солей, белков, углеводов. Продукция растениеводства может применяться как в 
свежем виде, так и может быть основным сырьем для изготовления муки, круп, хлебобулоч-
ных, макаронных и кондитерских изделий, вина, пива, спирта, плодово-овощных консервов и 
тому подобное. Растениеводство играет значительную роль в экономике хозяйств и является 
основой финансового развития других отраслей [1]. 
За последние годы сельское хозяйство нашей страны потерпело серьезных изменений. 
Резко сократилось производство всех видов продукции, отрасль находится в кризисном со-
стоянии. Найти выход из этой сложной ситуации возможно лишь при объединении усилий 
государства, руководителей, специалистов, работников предприятий всех форм собственно-
сти и хозяйствования. 
Растениеводство является комплексной основной отрасли сельского хозяйства. Ее про-
дукция составляет более половины валового производства продукции сельскохозяйственного 
производства. Она является основой для развития других отраслей, особенно животновод-
ства, так как кормовая база создается в основном в этой отрасли[2]. 
В аграрном производстве Украины на отрасль растениеводство приходится около 93 % 
пахотных земель страны, 30 % из которых отведено под кормовые культуры. В растениевод-
стве 40-50 % составляет побочная продукция — солома хлебов, стебли кукурузы и сорго, 
жом и другие, которые через кормопроизводство применяются в животноводстве. Поэтому 
гармоничное сочетание растениеводства, животноводства и кормопроизводства — необхо-
димое условие успешного функционирования всего аграрного комплекса страны[3]. 
Увеличение экономической эффективности сельского хозяйства включает повышение 
производства и качества сельскохозяйственной продукции при значительном уменьшении 
затрат труда и материальных средств. Решение этой проблемы напрямую связано с последу-
ющей всесторонней интенсификацией сельскохозяйственного производства, в процессе ко-
торого обеспечивается увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. На данный 
момент сельское хозяйство развивается в основном на основе интенсификации, который яв-
ляется фундаментальным источником повышения экономической эффективности. 
Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства, которые гаран-
тируют дальнейшее увеличение объемов производства продукции и уменьшение затрат на 
единицу продукции, включают следующие меры:  
− улучшение использования земельных угодий, повышение плодородия;  
− внедрение механизации и автоматизации производства;  
− углубление специализации производства, разумное использование необоротных активов и 
трудовых ресурсов;  
− внедрение интенсивных и ресурсосберегающих технологий и индустриальных методов 
производства; 
− повышение качества и сохранение производимой продукции;  
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− широкое использование прогрессивных форм организации труда; 
− развитие сельскохозяйственного производства преимущественно на частной основе[4]. 
Современная аграрная политика нацелена на повышение экономической эффективно-
сти сельскохозяйственного производства в основе которого лежит совершенствование эко-
номических отношений между сферами в агропромышленном комплексе. Это предполагает 
формирование системы цен на продукцию, которая бы настроила все его связи на высокие 
конечные результаты и создала бы условия для работы сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий на условиях самоокупаемости и самофинансирования. Радикальное 
преобразование экономических отношений в агропромышленном секторе должна соответ-
ствовать комплексу мер по применению научно-технического прогресса, улучшения условий 
труда и быта сельских работников. 
Как показывают результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий за по-
следний период, уровень эффективности сельскохозяйственного производства остается низ-
ким в большей их части и не обеспечивает расширенного воспроизводства. Современные 
экономические условия не обеспечивают необходимыми условиями для устойчивого нара-
щивания производства, повышения конкурентоспособности продукции и повышения доход-
ности сельскохозяйственной деятельности.  
Чрезвычайно неустойчивым остается финансовое положение аграрного сектора, боль-
шая часть предприятий является неплатежеспособной и не имеет собственных ресурсов для 
ведения нормальной хозяйственной деятельности, использования достижений научно-
технического прогресса. В результате возникает необходимость уточнения методологиче-
ских подходов к определению сущности и системы факторов, влияющих на эффективность 
функционирования сельскохозяйственных организаций, а также показателей, характеризую-
щих ее уровень, разработки предложений по совершенствованию финансово-экономического 
механизма хозяйствования и организации воспроизводственного процесса[5-6]. 
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Залогом успешного ведения аграрного бизнеса является разработка и имплементация 
наиболее перспективных инновационных проектов, что детерминируется формированием 
действенного механизма управления инновационным развитием. 
Развитие современных экономических систем основывается на их способностях свое-
временно адаптироваться к мимолетным непредсказуемым изменениям внешней среды. В 
условиях необходимости обладать умением формировать и удерживать конкурентные пре-
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